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⽇本で働く外国⼈労働者は 2017 年 10 ⽉末時点で 127 万⼈、5 年前の 68 万
⼈からほぼ 2 倍弱増えている。全就業者に占める割合は現在 2%だがコンビニや
⼯場、建築現場で働く外国⼈を⾒ることが多くなっている。（厚⽣労働省，20181）。
また、平成 29(2017)年、⽇本の企業などへの就職を⽬的にした留学⽣の在留資
格変更は 22419 ⼈が許可された。前年から 2984 ⼈増えて過去最多。変更を許
可された⼈を国籍・地域別に⾒ると、中国が 10326 ⼈で最多、前年から 86.2％
の⼤幅増となったベトナムが 4633 ⼈で続き、73.6％増のネパールが 2026 ⼈、




平成 29(2017)年 10 ⽉ 1 ⽇現在で、海外に進出している⽇系企業の拠点数は、
75531 拠点、前年より 3711 拠点増え、約 5.2％の増加、この 5 年間で約 18％






































































（２）調査機関：2018 年 5 ⽉−7 ⽉ 
 
（３）調査対象：⽇系企業に就職をしたカンボジア、タイ、ラオス、インドネシ
アの国⽴⼤学の⽇本学科の卒業⽣、男性 9 名、⼥性 12 名、計 21 名。平均年齢
26.1 才、勤続期間は 4 か⽉−124 か⽉で平均 23,5 か⽉、業種は製造、サービス、













    年齢 性別 勤務地 勤続⽉ 業種 社員数 ⽇本⼈社員数 
1 C１ 27 男 ⽇本 13 飲⾷ 50 ⼈以下   
2 C２ 26 男 ⽇本 42 電気 50 ⼈以下   
3 C３ 30 ⼥ ⽇本 6 ⾦融 500 ⼈以下   
4 C４ 27 男 ⽇本 18 サービス 50 ⼈以下   
5 T1 25 男 タイ 10 製造 500 ⼈以下 3 
6 T2 25 男 タイ 10 貿易 50 ⼈以下 2 
7 T3 35 ⼥ タイ 124 ⼆輪⾞ 500 ⼈以下 4 
8 T4 24 ⼥ タイ 8 ⼈材派遣 500 ⼈以下 6 
9 T5 24 ⼥ タイ 4 IT 50 ⼈以下 4 
10 T6 24 ⼥ タイ 34 エンタメ 50 ⼈以下 2 
11 T7 24 ⼥ タイ 22 製造 1000 ⼈以下 20 
12 L1 26 ⼥ ラオス 58 ⾦融 50 ⼈以下   
13 L2 24 ⼥ ラオス 6 ⼈材派遣 50 ⼈以下 2 
14 L3 31 ⼥ ラオス 34 旅⾏ 50 ⼈以下 3 
15 L4 26 男 ラオス 8 サービス 500 ⼈以下 全員 
16 L5 25 ⼥ ラオス 22 貿易 50 ⼈以下 4 
17 I1 24 ⼥ インドネシア 15 教育 500 ⼈以下 3 
18 I2 23 男 インドネシア 12 IT 50 ⼈以下 0 
19 I3 26 男 インドネシア 4 製造 500 ⼈以下 2 
20 I4 25 男 インドネシア 18 教育 50 ⼈以下 2 






























































































   
・⼈間関係と考え⽅の問題から。年齢と考え⽅は全く違う。 
・年齢の差があり過ぎて、考え⽅、コミュニケーションの取り⽅が全然違います。   
・時々仕事の意味が分からなくて怒られた。 
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